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In the present era the use of Information Technology (IT) either used as a tool or as a 
competitive advantage to an enterprise, all activities within the company can’t be separated 
again by a good IT hardware such as computers, printers, and also a communication tool, 
while the software such as existing software systems can facilitate the operations of the 
company. Decision analysis were performed using the method Roadmap Business 
Intelligence for the application of Business Intelligence (BI). 
 







Pada era sekarang penggunaan Information Technology (IT)  baik digunakan sebagai 
alat bantu maupun sebagai sebuah keunggulan kompetitif suatu perusahaan, semua kegiatan 
didalam perusahaan tidak dapat bisa dipisahkan lagi dengan sebuah IT baik itu perangkat 
keras seperti komputer, printer, dan juga alat komunikasi, sedangkan perangkat lunak seperti 
sistem yang ada dapat mempermudah kegiatan operasional perusahaan. Analisis 
pengambilan keputusan yang dilakukan menggunakan metode Business Intelligence roadmap  
untuk penerapan sistem Business Intelligence (BI).  
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